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Köşe penceresi: —
Atatürk'ün Ahmet Rasim 
için bir vecizssi
r \  ünkü 21 eylül günü ölu- 
münün 23 üncü yılı o- 
Ian Ahmet Rasim, edebiyatı­
mızda birkaç türlü hususiye­
ti olan bir edip ve şair idi. 
*Edip ye jalr» kelimelerinin
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tedaisiyle, evvelâ, şunu söyli- 
yeyim kİ, «Kitabe! Gam» i»  
miııdeki çok edebiyattı eserif 
müellifi olmasına rağmen, Al 
met Rasim, daima «Muhar 
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rir» kalmak istemiş, ve «edip»
olmak iddiasına çıkmamış, da 
ha doğrusu inmemiştir. Şar­
kıları içinde şiir olanları, hat 
tâ bir okuyuşta ezberlenecek 
kadar şiir tarafı olanları az 
değilken de şairliğini benim- 
sememiştir. Ufak bir kibirle 
kendini bilgin, küçük bir sis­
temle kendisini tarihçi göster 
mek te çok kabil olduğu, ve 
yazılarındaki bilgi tarafı ve 
«Osmanlı» ismindeki ciltlik 
eserinde terkipçi ve taLf.ici 
cephesi âlim ve müverrih ta­
nınmasına imkân verdiği hal 
de, bu imkânı da kulianmıya- 
cak kadar sahici bir mahvi­
yet içinde yaşamıştır. Fakat 
onun iki kuvvetli tarafı var­
dı: Muharrirliğini âdeta ku­
ruculardandı. Ve yazılarında 
çok yerli idi. Fesi ve pabucu 
hüviyetleştirerek ve bütün ne 
▼ileriyle yazan, fes ve kundu­
ra gibi bir karıştan ibaret eş­
yada, insanları tahsilleri ve 
tahsilsizlikieriyle, mahallele­
ri ve mahallesizlikleriyle gös­
terecek kadar memleketini bü 
tün sır.ıflariyle tanıyan bir 
muharrirdi. Eski harflerle ki 
tap olarak basılan «Şehir mek 
tupları» Türk harfleriyle ye­
niden basılsa, unutulan şey­
leriyle bambaşka bir İstanbu- 
lu avuçlarımızda buluruz.
İçkiye fazla düşkünlüğü o- 
lan Ahmet Rasim hayat bo­
yunca bir tek kişiye fenalık 
etti ki ismi şudur: Ahmet Ra- 
slm- Kendisinin hem suçu, 
hem cezası olan bu tiryakiliğt 
ne rağmen hususî ve resmi ha 
yatı tertemiz olan bu değerli 
insan hakkında Atalürkün 
bîr vecizesi vardır ki, masasın 
da bizzat duydum. O gece, Ah 
met Rasimin mebusluğu konu 
şuluyordu. Masadakilerden bl 
ri itiraz etti:
— Paşam, dedi, çok ihtiyar j 
dır, Ahmet Rasim artık bir Ij 
göremez.
Atatürk, beş kıta ve her dil 
de vecize olan şu cevabı ver­
di:
— Ben Ahmet Rasim! me­
bus namzedi, iş görsün diye 
yapmıyorum. İş gördü diye ya 
pıyornm.
O, yalnız harpte büyük de­
ğildi, masada da büyüktü.
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